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人 名 索 引 （ページ数太字は第一著者ないし単独著者をしめす）
       （あ）
相戸 賢二（t－AMCHA  ）809
青山龍生（尿路感染症簡易迅速診断法）177
剤秀雄（謙医大1973年）65
     （薩雌筋脂肪肉）・・1
     （t－AMCHA ．前立腺切除出血）793
赤枝糊廓灘グ症候）・
秋元 成太（肉芽腫性睾：丸炎）431
     （讐猛悪ノつ521





爾      43刊







   Fosfomycin
















生亀 芳雄（トルメチン  ） 701
鯛昇一郎（譜医大’973年）65
  （t－AMCHA ・前立腺切除出血）・93
正典ｮ讐鞭）141









     （震血管筋目血肉）・・1
     （t－AMCHA ・前立腺切除出血）・93
岩動孝柳島奮腎症．）25






     （若年者尿管腫瘍） 467
     （癌胎児性抗原 ）555
井上四郎僅離藩論摘）・21
     依旛若ノ）681
井上武夫（奪灘頻尿の心）4・・
井上彦八郎（｛搬ヂeMc）87






一男（リラシリン  ） 931
    卓（瀦医大1973年）65
入隅一之（翻医大1973年）65
     （t－AMCHA ．前立腺切除出血）・9・
糊昌太郎（神経因性膀胱・ムスカルム治験）14・
岩崎卓夫（農立腺二二肉）4・
     （腎癌・腎動脈血栓形成療法）339
       （う）
上田 公介（両側腎腫瘍  ） 19
     懸蔽ゼ’急）77
     Gep6d sequence） 3ss
     （騨竈プラ）497
     （夜尿症治療  ） 535
     継嗣結鰍）651
     （器病院1974年）669
     （プPピオフェノン・尿路結石）681
上田正山（窪癌●畷白血）・59
上山秀麿（腎癌・腎動脈血栓療法）339
     （若年者尿管腫瘍）467
醐良二（Fosfomycin ．慢性尿路感染症）69
     （ウロトラスト・尿道造影）697
       （え）
江尻進（副腎遺残・陰嚢内血管腫）・15








     （羅1濫「ted）・・5
大西 真尚（男性不妊統計 ） 281





     （腎血管性高血圧・腎動脈瘤）・・5
大森韻（聖血輸脂肪肉）・・1
岡直友（恥骨後前立腺摘出術成績）421
     （雛鳥天カル）・61
同所明（Pipemidic acid・尿路感染症）675
鵬英五郎（翻医大1973年）65
     （虚血葡脂肪肉）・・1
     （t－AMCHA ・前立腺切除出血）・9・
岡谷蝋艦，1v’c）・・
     （耳下腺腫瘍腎転移）・・9
岡田面作（Carfecillin ．尿路感染症）・・3
岡野  准（男性不妊統計 ） 281
     （先天性精管欠損症）289
岡部達螂（農立腺鰍筋肉）・・
岡本政和（欝医大’973年）65











奥村  哲（肉芽腫性睾丸炎） 431
長田尚夫（蜷夢解の心）4・7
長船匡男（膀胱原発悪性黒色腫）97
     （興部膀胱瘤  ）631
     （膀胱invertedpapilloma）635
     （諜駄面●水）・2・





     （竈蟹雛出血）793
小幡胴輪享；ヲ勲・・9
     （騨駿夫カル）761
     （膀胱内注入局所副作用・カルボコン）76・
       （か）
      EosEgm，．yc．ip・ 2z／ 1．r 7灘裕男（。叩、。le。、。と）
    勉（贈総会の設）・11
    稔催欝豊野黒）
柿崎
河西






     （SB－PC， DKB ．カテーテル留置感染予防）821
     （麟摘除三田）・・5
加藤次朗依簾薦看ノ）681




     （排尿時膀胱尿道造影）・15
金森 幸男（陰嚢内血管腫 ）785









     （多発性骨髄腫睾丸転移）877
川・光平（前立腺摘除・VUR）751
     購攣除後尿）895









     （腎シンチカメラ） 219
     簸蔽養ラ．）l19
     （聾歳海山血）339
     （享MSA腎シン）829
     唖蝉議）915
川村  博（先天性膀胱憩室）627
       （き）
岸本 武利（腎血管腫   ） 231
     （膀胱癌統計  ）489
北川融（前立腺癌長期生存例）121
     幽晦摘除●）751
     麗野鴨後尿）895
北村三口（劉那覇転）・・9
木戸晃墜．囑白血）459
木下 英親（腎動静脈痩  ） 13
清原久和（膀胱腫瘍治療成績）33
       くく 
久世益治（腎癌・腎動脈血栓形成療法）339
     （若年者尿管腫瘍）467
久保隆（先天性水腎症・手術成績）25
     （腎血管性高血圧・腎動脈瘤）・・5．
熊谷献郎（膀胱腫瘍・カルボコン注入）・6・
熊本悦蝋羅離騨易）






     （ミ篠総山羅’d）・・5．
     僻謄雛つ751…
      SB－PG， DKB・（
      カテーテル留置          
細瀞（膀胱機能不全治療・S－6錠）s41 1
桑原醐（尿品品析）257 i
                ！
       くこ 
小出卓生（騰。P。，hy＞・・5…
郡健二郎（膀胱原発悪性黒色腫）97
     嚥灘室●），
            ら 
     （労腎孟嚢腫・水腎症）727
     （下部尿管通過障害・異常血管）839】
越野  豊：（リラシリソ  ） 931






          49， 55， 891
    く   は     
     （副堅磐アデノマトイド腫瘍）521
     （陰嚢内血管腫 ） 785
            ） 483










斉藤 豊彦（リラシリン  ）
斉藤
     くマニト ル   
坂・洋（艦3CIV’c）
      恥辱悪性絨毛上（
      皮腫・ゴナドト
      ロビン







          541
          157
        931
博（膀胱機能不全治療・S－6錠）・・1













      （腎血管性高血圧・腎動脈瘤）・・51
 佐々木本（膀胱癌統計  ）489
      （下部尿管通過障害・異常血管）745 i
I・｛…r木忠正鮮胞癌●肝機）91］
      （窪癌．M蛋白血）459
               XV
佐妹美晴催胱後部乎圃867




      （欝臓色肉芽）…
        くし 
塩暢夫傷盤贈と）・5・
塩見努瀦医大’973年）65
      〆t－AMCHA・ ＼               ワむウ      ＼前立腺切除出血ノ tJJ
宍戸仙太郎（Fosfomycin とCephalexin）157
芝  伸彦（真性半陰陽  ） 657
渋谷正三馬射富と）157
   昇良（Fosfomycin とCephalexin） 157
               675
                ヨ
      ／プロピオフヱつ681
   ・保夫 （Septic Shock  ）  59
             ） 741
       け 
末光浩（膀胱機能不全治療・S－6錠）・・1




      （騨肇天カル）・61
      （膀胱内注入局所副作用・カルボコン）767
1鈴木富夫（Fosfomycin とCephalexin）157
鈴木 紀元（原発性尿管癌 ） 361
鈴木 良二（尿管異所開口 ） 473




       （そ）
添田朝樹（Sipple症候群） 83
     （解離’ 尿）・・3
     （大阪日赤統計 ）439
       （た）
大上和行傍弊聾析●）185
高崎  登（男性不妊統計 ）281
     （釜天性四散損）289
高杉豊（艦鐸elv竃。）87
     ぽ羅的弓）・・9
韻元敬儲灘グ症候）・
高橋翻（鱗懸子前部）777
高橋  徹（マニトール  ）921
高橋陽《欝欝二）l15
     （Carfecillin・尿路感染症）・・3
高羽  津（尿管静脈瘤  ）569
     （騨1盤ted＞635






     （尿管静脈瘤  ）569
     （羅1濫ted）635
竹内睦男倦灘密；と）15・
竹崎 徹（真性半陰陽  657
田代  彰（前立腺凍結術  643
多田  茂（原発性尿管癌   361
     （doxycyc1ine ．尿路感染症）939
田中一成（簸響尿の心）…
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       （ち）
      Fosfomycin









            535
     依藻蘇岩ノ）681
辻田 正昭（膀胱癌統計  ）489
     （下部尿管通過障害・異常血管）・4・
辻村俊策（恥骨後前立腺摘除術成績）・21
     依長臨ノ）681
土田礒（騨肇λカル）263
握酵（腎癌・腎動脈血栓形成療法）・・9
     （若年者尿管腫瘍）467
渤軒（排尿時膀胱尿道造影）415
       （て）
寺尾暎治鼠輩塾長ノ）681
寺杣一徳篠騨霊全治）・・1
       （と）
徳永毅（神経因性膀胱・ムスカルム治験）149
富田  勝（肉芽腫性睾丸炎） 431
     （陰嚢内血管腫 ） 785
友吉唯夫（Klinefelter症候群皮膚紋理）
          49， 55， 891
     幡囎艶麟）447
     （隠避糧培養）   Microstix－3 ．
鳥居 肇（脊損統計 ）
     （脊損死亡症例 ）
筋懇ぐ辮欝欝●）







土井 達朗（Septic Shock ） 59




中島 昭夫（脊損統計    483
中西 純造（腎血管腫    231






















     （＄．llev＞mN41EPvptt；）76’  膀胱内注入局所
      副作用・カルボ
      コソ
西浦 常雄（Septic Shock ）
西尾 正一（腎血管腫   ）









       （ぬ）
前進（先天性水腎症・手術成績）












畑地 康助（Microstix  ）g11
花咲宏一 i膀胱後部平滑筋腫）867
馬場谷鑛（譜駄’973年）65
     （腎血管筋脂肪肉腫）241
     （t－AMCHA ・前立腺切除出血）793
浜崎 豊（原発性尿管癌 361
浜田和一郎（前立腺凍結術  643
浜野耕一郎（原発性尿管癌   361
     （膀胱膣痩・結石・分娩損傷）・・9
     儂講灘e’）
浜本記載響婆透析’）
林威三雄儲医大’973年）







    侃瀦医大’973年＞65．










      藤見顕メト）・・1
        （ま）
前川 正信（膀胱癌統計  ）489
      （下部尿管通過障害・異常血管）・・5
前田  勉（膀胱癌統計  ）489
旨前田





        シンチカメラ  藤田  透185 L
        Anderson－Hynes
65 i
  藤原 光文（マニトール  ）






     （欝血齢脂肪肉）・・1・
     （t一・AMCHA ・前立腺切除出血）
林 正（腎。。チ。．ラ）219［
難解潤lll陣
     （多発性骨髄腫睾丸転移）877












   （へ）
徹（睾丸悪性絨毛上皮腫・ゴナドトロピン）141
 （胃癌精索転移 ） 871
   （ほ）
北条憲二（多発性骨髄腫睾：丸転移）877
穂積軌（Fesfomycin ．慢性尿路感染症）69
     條塾彰スト●）697
細川進一 i慢性血液透析・カリウム）185．
   魏（Carfccillin・尿路感染症）・・3
増鴫甥（籠細胞癌．肝機）91
     轡’畷白血）・59
   豊平（籠細胞癌●肝機）91











松田  稔（尿管動脈瘤  ）569
     （難1濫ted）・・5
松原灘（副腎遺残・陰嚢内血管腫）515
松村 俊宏（膀胱癌統計  ）489
松本博（膀胱機能不全治療・S－6錠）・41
丸山 邦夫（リラシリン  ）931






























       （も）
毛利 文子（脊損加計   ）483
本宮三値（謡医大1973年）65






  （doxycycline ．尿路感染症）939
襯嬢腫瘍二成）33
森崎堅太郎（先天性膀胱憩室） 627
     （野後部平野）86・








     （t－AMCHA ．前立腺切除出血）・93
帥嶽（Fosfomycin とCephalexin）157
躰泰秀（Fosfomycin ．慢性尿路感染症）69
     （ウμトラスト・尿道造影）69・
躰論鵬尿膀胱尿道〉・15
       （ゆ）
結城 清之（腎血管腫




















     （麟理想的な）
     （騨SA腎シン）829
     （Microstix－3・尿半定：量培養）915
下野（馬蝉λカル）・61，
吉田宏二郎瀦医大1973年）65’
     （t一一AMCHA ．前立腺切除出血）・93
（葎撫腎動脈血） 339
（随想 医学教育） 553
        705
        827
     〈大阪日赤統計 ）
       （わ）
若月  晶（尿管静脈瘤  ）
和志田裕人（両側腎腫瘍  ）
依田重儒宙ジガ）213
       （り）
林正 健二（Sipple症候群） 83
     （Carfecillin・尿路感染症）・・3











渡辺  進（睾：丸絨毛上皮腫） 885
渡辺秀雄（羅細糖’肝機）91
渡仲三（膀胱ロイコプラキー電顕）・9・
細軒（賢蠣踊鯛…
C糧㎎驚粗尿中）・・5
